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ABSTRAK 
ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN  PAJAK HOTEL 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 
KABUPATEN MAGETAN  
(TAHUN 2014–2016) 
 
FARIZ ADITYO PRAKOSO 
F3414034 
 
Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Kabupaten 
Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan Pajak Hotel di 
Kabupaten Magetan, potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Magetan, 
kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode obsevasi dan wawancara. Metode 
observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke instansi terkait 
untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan potensi dan realisasi penerimaan 
pajak hotel  tahun 2014-2016. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara 
langsung dengan karyawan BPPKAD. 
Hasil yang diperoleh oleh penulis menunjukkan potensi pajak hotel dari 
hasil pendataan oleh BPPKAD sebesar Rp.445.452.000 sedangkan realisasi 
penerimaan pajak hotel sebesar Rp.336.016.500. Penerimaan pajak hotel setiap 
tahunnya selalu mengalami peningkatan pada tahuan 2014 sebesar 
Rp.105.155.400, tahun 2015 sebesar Rp.258.429.400 dan tahun 2016 sebesar 
Rp.336.016.500. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah masih 
tergolong rendah karena masih dibawah 1%. 
Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah dalam 
penetapan target pajak hotel sudah sangat baik. Pemungutan pajak hotel belum 
bisa seperti yang diharapkan karena masih ada negosiasi. 
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ABSTRACT 
POTENTIAL AND REALIZATION ANALYSIS OF HOTEL TAX 
RECEPTION TO THE LOCALLY-GENERATED REVENUE  
REGIONS IN MAGETAN 
(2014-2016) 
 
FARIZ ADITYO PRAKOSO 
F3414034 
 
Hotel tax is one of the local taxes in Magetan. This study aims to find out 
determination of hotel tax in Magetan, potential of hotel tax revenue in Magetan, 
contribution of hotel tax reception to the locally-generated revenue. 
This study uses observation method and interview. Observation method is 
used by supervision to the local office to gain data related to potential and actual 
collection hotel tax revenue year 2014 to 2016. Interview is done by asking 
question with the emlpoye. 
The results of this study shows the actual hotel tax potential from data 
collection of  Rp.445.452.000 while the realization of hotel tax revenue  amounted 
to Rp.336.016.500. Every year's hotel tax receipts always increase in 2014 by 
Rp.105,155,400, 2015 by Rp.258.429.400 and 2016 for Rp.336.016.500. The hotel 
tax contribution to locally-generated revenue is still relatively low because it is 
still under 1%. 
The writer makes conclusion of this study is that hotel tax potential is very 
good. Hotel tax collection is still negotiation, therefore it’s not as expected. 
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